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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT 
beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al- Baqarah: 153) 
 
Ketika saya mendengar seseorang mengeluh “Hidup ini berat” saya selalu 
tergoda untuk bertanya, “Dibandingkan dengan apa” 
(Sydney J. Harris) 
 
Ketika aku berusaha untuk lebih baik dibandingkan orang lain, aku tidak akan 
tenang menikmati keberhasilanku karena aku selalu takut terkalahkan, tapi 
ketika aku berusaha lebih baik dari diriku sendiri, aku akan dapat menikmati 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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 Kaptopril digunakan sebagai obat antihipertensi, memiliki waktu paruh 
yang pendek dan indeks terapetik yang sempit yaitu 0,05 – 0,5 µg/ml. Formulasi 
tablet lepas lambat kaptopril diharapkan mengurangi frekuensi pemberian obat dan 
mengurangi fluktuasi konsentrasi obat dalam darah. Salah satu cara pembuatan 
tablet lepas lambat adalah dengan menggunakan matriks untuk mengontrol 
pelepasan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh matriks 
hidroksipropil metilselulosa dan Avicel PH 102 sebagai filler terhadap sifat fisik 
tablet lepas lambat kaptopril dan pola pelepasannya, serta mengetahui proporsi 
formula optimum tablet lepas lambat kaptopril.  
 Penelitian ini dilakukan dengan metode simplex lattice design dengan lima 
formula. Formula I (100% Avicel PH 102), F II (75% Avicel PH 102 : 25% 
HPMC), Formula III  (50% Avicel PH 102 : 50% HPMC),  Formula IV (25% 
Avicel PH 102: 75% HPMC) dan Formula V (100% HPMC). Respon yang diukur 
dari formula-formula tersebut meliputi kecepatan alir, keseragaman bobot, 
kekerasan, kerapuhan, dan kecepatan disolusi yang digunakan sebagai parameter 
untuk menentukan formula optimum. 
 
 Penggunaan HPMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 sebagai filler pada 
berbagai konsentrasi berpengaruh baik terhadap sifat fisik granul dan sifat fisik 
tablet dan kecepatan pelepasan obatnya. Kombinasi HPMC sebagai matriks dan 
Avicel PH 102 sebagai filler dengan perbandingan HPMC: Avicel PH 102 
0%:100% dapat membentuk tablet lepas lambat kaptopril dengan sifat fisik tablet 
yang optimum sesuai metode simplex lattice design dan pola pelepasan obat yang 
mengikuti kinetika orde nol. 
 
 
Kata kunci: Lepas lambat, Kaptopril, HPMC, Avicel PH 102, Simplex lattice 
design. 
 
 
